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Hea noodist lugemise oskus on vajalik igale professionaalsele muusikule, kes puutub kokku uue 
muusika õppimise ja esitamisega. Kiirelt muutuvas maailmas luuakse muusikute vahel intensiivselt 
kontakte, kohtutakse koolitustel, tullakse kokku erinevatest riikidest, et väikese ettevalmistusajaga 
anda kontserte. Olemaks võrdväärne ansamblipartner uutes muusikalistes projektides on vajalik 
efektiivne noodist lugemise oskus. Võrreldes muusikuga, kellel on noodist lugemisega probleeme, 
on hea noodist lugemise oskusega pillimängijal suuremad võimalused mängimiseks erinevates 
muusikalistes projektides, ansamblites ja orkestrites.  
 
„Noodist lugemine on üks lühimaid teid õpilase üldmuusikalise, intellektuaalse ja emotsionaalse 
sfääri arendamiseks. See tegevus formeerib intensiivselt ka tehnilist ja käeosavuslikku potensiaali“. 
(Vohta 2007, lk 7) „Lihtsat noodist loetavat teksti pole vaja alati pähe õppida või lihvida antud teost 
eksamil või konkursil mängimiseks. See on oluline teadmine inimesele psühholoogilises mõttes. Sel 
juhul saabki noodist mängimise ajal tunda lihtsalt vabadusetunnet, tajuda spontaanset ja 
emotsionaalset lähedust muusikale. Tekib huvi ja tärkab armastus muusika vastu, vallandub loovus“. 
(Ibid, lk 7) Head noodist lugemise oskust võib võrrelda keelega, mis loob silla koostööks  
moodustades olulisema osa vahetul suhtlemisel. 
 
Kitarrimängijatel osutub hea noodist lugemise oskus tihti probleemiks. Üheks põhjuseks võib olla 
kitarri, kui instrumendi spetsiifika, millel erinevalt klaverist on võimalik mitut, sama helikõrgusega 
nooti mängida vähemalt neljast erinevast positsioonist (asukohast kitarri sõrmlaual). Kasina noodist 
lugemise oskuse puhul tekitavad sellised võimalused kitarril noodist mängimisel takistusi. Samuti 
on probleemiks õpetajate vähene tähelepanu tunnis noodist lugemise harjutamisele. “Enda 
kogemusena pean tõdema, et reeglina õpetajad prima vista mängimise oskuse arendamisega 
tegelevad väga vähe või üldse mitte“ (Mägi 2008, lk 11). Korralik noodist lugemise oskus peaks 
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kitarristidel olema ülikooli astudes oskusena kaasa antud juba muusikakoolidest. „Kahjuks 
tänapäeva muusikakoolides tegeletakse noodist lugemisega üldiselt vähe. Pole välja töötatud 
kindlaid metoodikaid“. (Vohta 2007, lk 4) Juhendades asendusõppejõuna Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia jazzkitarriõpilaste erialatunde veendusin, et prima vista noodist lugemise oskus 
on ebaühtlase tasemega ning vajab enam välja arendamist. „Hea noodist lugemine on süsteemse 
õppeprotsessi tulemus“ (Ibid, lk 22). 
 
„Teatud reaalne edu on garanteeritud igaühele, kes on valmis tõsiselt noodist lugemisega tegelema, 
pühendama sellele aega“ (Ibid, lk 8). Samas pole niivõrd oluline noodist lugemisele kulutatud aeg 
vaid oskuse kvaliteet ehk siis kuidas prima vista noodist lugemist harjutada ning mida selle juures 
tähele panna. Puudu noodist lugemise oskuse arendamisel kitarril on teadmistest, millised meetodid 
on vajalikud  prima vista noodist lugemise oskuse taseme tõstmiseks ning tihti ka virkusest neid 
meetodeid oma prima vista noodist lugemise oskuse arendamisel rakendada. 
 
Minu töö teema on Prima Vista noodist lugemise taseme tõstmisel kasutatavad meetodid kitarril 
TÜ VKA ja EMTA kitarriõpilaste hinnangul. 
Olulisem põhjus teema valikul on isiklik - soovin oma bakalaureusetöös sisalduvaid teadmisi 
kasutada kitarristina enda ning kitarri õpetajana oma õpilaste prima vista noodist lugemise oskuse 
taseme tõstmiseks. Teine teema valiku põhjus on teema uudsus. Autorile teadaolevalt pole 
kitarristide noodist lugemise oskuse arendamise temaatikat varem Eestis sel moel uuritud.  
 
 Käesolevas töös olen uurimisprobleemiks tõstatanud küsimuse: milliste meetodite rakendamine 





Töö eesmärgid on: 
1. Anda ülevaade noodist lugemise arendamiseks mõeldud olulisematest meetoditest. 
2. Kaardistada Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia (edaspidi TÜ VKA) ja Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemia (edaspidi EMTA) kitarri õppivate tudengite peamised kasutatavad meetodid, 
millede rakendamine aitab tõsta nende noodist lugemise taset. 
 
Vastavalt eesmärkidele on kujunenud antud töö struktuur. Esimese peatükis käsitlen noodist 
lugemise metoodikaid, millede kasutamine aitab tõsta prima vista noodist lugemise taset. Teemat 
käsitledes toetun teoreetilis-praktilistele materjalidele, mis on põhiliselt mujal maailmas kõrgelt 
hinnatud noodist lugemise arendamiseks mõeldud kitarriõpikud, autoriteks (Leavitt, 1979; Benedict, 
1985; Levy, 2006). Töös kirjandusega kasutan kirjeldavat ja sünteesivat metoodikat. Teises peatükis 
esitan empiirilise uuringu. Andmete kogumiseks viin läbi kvalitatiiv-kvantitatiivse suunitlusega 
küsimustiku. Kogutud andmete analüüsis kasutan komponent- ja korrelatsioonanalüüsi. 
 
 Käesoleva töö teemat uurides toetun järgmistele uurimisküsimustele: 
1. Millise hinnangu annavad TÜ VKAs ja EMTAs õppivad kitarristid enda prima vista noodist 
lugemise oskusele? 
2. Mil määral tegelevad tudengid noodist lugemise oskuse arendamisega? 
3. Millised on tõhusad meetodid, millede rakendamine aitab kaasa noodist lugemise oskuse 
taseme tõstmisele? 
4. Milliseid meetodeid peavad oluliseks rakendada noodist lugemise taseme tõstmisel TÜ VKA 
ja EMTA kitarri õppivad tudengid? 
 
Vastus esimesele, teisele ja neljandale küsimusele selgub empiirilise uuringu tulemusena. 
Kolmandale küsimusele on vastuseks erinevad teoreetilised allikad, milledele noodist lugemise 




1. PRIMA VISTA NOODIST LUGEMISE MEETODID KITARRIL 
 
Prima Vista (it, esimene pilk). Muusikalises mõttes tähendab see helitööd esimesel nägemisel otse 
noodist, ilma eelneva harjutamiseta esitama. (VL 2006, sub prima vista) 
 
„Kui ei pea püüdma teksti meelde jätta või seda mõnel erialasel põhjusel põhjalikult uurima, on meil 
kalduvus lugeda teksti vaid üks kord ning pidada seda piisavaks. Muusikud seevastu peavad ladusat 
noodilugemist väga raskeks ja tõesti vapper on see, kes söendab astuda kontserdilavale, ilma, et 
oleks noodile enne pilkugi heitnud“. (Sloboda 1985, lk 73) 
 
„Siiski on noodist mängimine ja noodist lugemine kaks erinevat asja. Noodist mängimise all võib 
mõelda olukorda, kus mängijal ei ole muusikapala piisavalt omandatud, et seda ilma noodita ette 
mängida. Noodist lugemine tähistab pillimängus olukorda, kus mängija näeb mängitavat 
muusikapala esimest korda ja mängib nn. prima vista“. (Mägi 2008, lk 10-11) 
 
„Noodist mängimise mõte on pala korduv lugemine eesmärgiga seda täiustada kuni see muutub 
küllalt heaks, kuna noodist lugemine prima vista ei anna alati täiesti rahuldavat tulemust. See esitus 
viis on tuntud harjutamisena“. (Sloboda, lk 72-73) Prima Vista noodist lugemist võib aga võrrelda 
kui teatud probleemile kiire lahenduse andmist, toimivaid meetodeid aluseks võttes. „Noodist 
lugemine, kui pidev ja regulaarne tegevus peaks olema rahulik ja järjekindel töö, mis võimaldab 
oskustel automatiseeruda ja kasvada vilumuseks“. (Vohta 2007, lk 7) 
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Käesolev töö kajastab eelkõige neid meetodeid, mis on vajalikud esmakordse noodist lugemise 
oskuse edendamisel. Kasutates allpool välja toodud meetodeid prima vista oskuse arendamiseks 
avaldab loetletud meetodite kasutus positiivset mõju ka üleüldisele noodist mängimise oskusele. 
Järgnevalt kajastan erinevale kirjandusele toetudes olulisemaid oskusi ja meetodeid, mis arendavad 
prima vista noodist lugemise oskust. 
 
1.1. Nootide asukohad kitarri sõrmlaual 
Kitarri sõrmlaua tundmine ja nootide asukoha leidmine sõrmlaual on noodist lugemisel 
fundamentaalse tähtsusega. On ilmne teadmise vajalikkus iga noodi asukohast kitarri sõrmlaual. Kui 
pianist õpib tundma nootide asukohti klaveril mõne tunni või päevaga, siis kitarristidel kinnistub see 
teadmine väga visalt. Selleks kulub kuid või isegi aastaid. Võrreldes teiste instrumentalistidega 
kipuvad kitarristid enda noodist lugemise oskusega hätta jääma. (Noad 1994) Kitarri sõrmlaua 
tundmaõppimine kuulub äärmiselt oluliste ülesannete hulka juba kitarri esimestest tundidest alates. 
Õpetajal tuleb sellega süstemaatiliselt tegeleda, et tekiks vilunud oskus leida kiirelt nootide asukohti 
kogu kitarri sõrmlaua ulatuses.  
 
Nootide asukoha leidmise arendamiseks on erinevaid meetodeid: nootide õppimine mängituna 
horisontaalselt eraldi keeltel sõrmlaua lõpuni; esimesest positsioonist kõrgemate positsioonideni 
mängides nootide asukohtade tundma õppimine; erinevates positsioonides heliredelite mängimine 
noodi nimesid nimetades; ettekujutuse arendamine nootide asukohtade tundmisest kitarri 
mängimata; erinevate sõrmlaua tundmist lihtsustatavate mängude kasutus, mis on abiks nootide 
asukohtade visualiseerimisel kitarri sõrmlaual; CAGED süsteem (meetod, mis visualiseerib akordi 
toone kogu sõrmlaua ulatuses) jne. Tugevamate nooditundmisoskuste kinnitamise eesmärgil on eriti 
nooremate kitarriõpilase juures hea kasutada erinevaid meetodeid nootide tundmaõppimiseks. 
Eesmärgiks kitarri sõrmlaua tundmine, mis on aluseks efektiivsele prima vista noodist lugemise 
oskusele. Võimalusi kitarri sõrmlaua tundma õppimiseks on mitmeid ning see võiks olla eraldi 
käsitletav uurimustöö teema. 
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1.2. Eelnev nooditeksti analüüs 
„Tähtsamate oskuste hulka enne mängima hakkamist kuulub kindlasti muusikateksti analüüs. Tuleb 
süveneda muusikalisse materjali, püüda kuulda, kujutada ette muusika karakterit enne selle 
mängimist pillil. Tänu analüüsile kujuneb ka tehnilises plaanis teosest ettekujutus“. (Vohta 2007, lk 
23) Enne mängima hakkamist on kõige tähtsam mõista muusika olemust. Püüa tunnetada pala 
iseloomu enne mängimist. (Benedict 1985, lk 29) Sinu noodist lugemise oskus sõltub suuresti sinu 
emotsionaalsest tõlgendusoskusest ja lähenemisest palale (Ibid, lk 13). Samas hinnatakse pala 
eelneva teksti analüüsi tähtsust ka teisiti. Adam Levy (2006), ütleb näiteks: “eesmärk noodist 
lugemisel on esitada muusika pala võimalikult väikese või olematu ettevalmistus ajaga (lk 1).“ 
 
Arvan, et nooditeksti lugemise eelne analüüs peaks olema kiirelt teostatav. Enne mängima 
hakkamist peaks kitarrist olema võimeline märkama nooditekstis esile kerkivaid keerukamaid 
olukordi ning andma nendele olukordadele mõttes eelnevalt lahendused. „Analüüsimise ajal pole 
vaja palju aega pühendada mingile kergele materjalile, vaid parem oleks rohkem tähelepanu pöörata 
raskematele kohtadele-hüpetele, keerulistele rütmilistele struktuuridele“ (Vohta 2007, lk 24). Pakun 
välja tähtsamad punktid mida teksti eelneval analüüsil jälgida: 
1. Helistik 
2. Taktimõõt 
3. Keerukamad muutused tekstis: alteratsioonid (nootide kõrgendamine või madaldamine) 
keerukam rütmika, taktimõõdu muutus, mitmehäälsus, akordid, pala vorm. 
4. Pala madalaim ja kõrgeim noot (nii saame määrata, millises positsioonis/des kitarril noodist 
lugemine toimub). 
Kindlasti peaks nooditeksti analüüsides pöörama tähelepanu ka pala lõputaktidele, et lugu saaks 
sujuvalt lõpetatud.  
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1.3. Tempo valik 
Vigade vältimiseks on vajalik valida noodist lugemisel mõõdukas tempo. “Vead on ohtlikud 
sellepärast, et võivad kinnistada tarbetuid liigutusi. Ideaalne on alustada mängimist nii aeglaselt, et 
vigu ei tekiks”. (Sloboda 1985, lk 92) Pedagoogitöös olen märganud, et õpilased ei pööra mõõdukas 
ja kindlas tempos noodist lugemisele tähelepanu. Noodist mängimist alustatakse tihti kiirustades. 
Tulemuseks on korduv peatumine nooditeksti mängimise ajal. Õpetaja ülesanne on pidevalt õige 
tempo valikule tähelepanu pöörata. Oluline on tekitada õpilases vastutust iga noodi korrektse 
mängimise vajalikkusest. Kiirus pole noodist lugemise harjutamisel oluline (Leavitt 1979, lk1). 
 
Eriti oluline on noodist lugemise harjutamisel kasutada metronoomi (riist tempo etteandmiseks), 
mis aitab hoida kindlat tempot (Levy 2006, lk 3). Metronoomiga prima vistat harjutades tuleb 
jälgida, et õpilane ei unustaks tema kõrval tiksuvale metronoomile tähelepanu pöörata. Süvenedes 
muusikateksti lugemisele ei kuulata metronoomi piisavalt jäädes rütmist maha või kiirustades sellest 
ette. Tegelikult on aga metronoomiga mängides tegemist juba omamoodi ansamblimänguga, ainult 
kitarristi „ansambli partner“ ei reageeri nooti lugeva mängija tempo muutustele ja vigadele. Hea on 
alustada mängimist aeglasemas tempos nii, et kitarrist suudaks pala mängida algusest lõpuni 
võimalikult väikeste vigadega.  
 
Metronoomi on soovitav kasutada loovalt, näiteks 4/4 taktimõõdus pala 80 lööki minutis 
metronoomiga mängides võiks metronoomi tempo olla poole aeglasem, 40 lööki minutis ning 
metronoomi löögid võiksid kõlada 2. ja 4. löögil rõhututel takti osadel (Ibid, lk 3). Jazzpalade 
noodist lugemist on soovitatav harjutada nii, et metronoomi iga löök kõlab triooli (kolmest 
ühepikkusest noodist koosnev rütmikujund) viimasel kaheksandikul. Selline mängimisviis aitab 




1.4. Ettenägemise oskus 
Ettenägemise oskus on vajalik sujuvaks noodist lugemiseks. See on teksti skanneerimine algusest 
lõpuni, samal ajal muusikat mängides. Esitades esimest lööki taktis, loevad silmad juba sama takti 
teist lööki. (Chan 2006) Mida rohkem muusik prima vista nooti lugedes ette näeb, seda suuremad on 
tema võimalused pala musikaalsemalt esitada. R. Vohta (2007), kirjutab: “tuntud ungari pianisti 
Ferenc Liszti kohta räägiti, et ta olevat osanud tundmatu teksti mängimise ajal seda ette näha 
kaheksa takti” (lk 8). Ettenägemise mitteoskamine teeb pillimängu formaalseks ning emotsionaalselt 
mittesisukaks (Ibid, lk 9). 
 
Ettenägemise oskuse hulka võib arvata ka võime visualiseerida nooditeksti. „Visualiseerida selles 
kontekstis tähendab ettekujutust näha oma käsi pillil mängimas ja kuulda muusikat enda sees. Kui 
see osutub sinu jaoks keeruliseks, siis sa ei loe noodi teksti hästi“. (Iznaola 2000, lk 17) Mida parem 
on noodist lugeja seda peenem on tema sisemine kuulmine, seda kaugemale ta näeb ette, seda 
täpsem on tema sisemine muusikalise kõne kujutlus. Inimestel, kel on väga hästi arenenud sisemine 
kuulmine, oskavad „kuulata silmadega“. (Vohta 2007, lk 8) 
 
„Kas on võimalik teatud harjutuste abil arendada oskust „näha ja kuulda ette“ tundmatu teose 
mängimise protsessis? Pedagoogilised kogemused kinnitavad, et on võimalik, kui õpetaja tunneb 
noodist lugemise meetodeid. Näiteks mängimise ajal lubada õpilasel vaadata nooditeksti algust ja 
siis paberiga see koht kinni katta, et laps vaataks ainult edasi. Mängides siis edasi liikuda paberiga 
mööda teksti umbes üks takt ette sellest kohast, mis parajasti reaalselt kõlab. See on üks võtetest, 
mis aitaks kujundada noodist lugemise oskust. Õpilane peab õppima nägema ette, ära tundma 
välimuselt tuttavaid käike, harmooniat jms“. (Ibid, lk 9) 
 
Ettenägemise oskust saab veel mitut moodi eraldi harjutada ja seda oskust eraldi harjutades põnevalt  
arendada. A. Levy (2006), soovitab: “on võimalik kasutada “mänge”, mis aitavad harjutamist muuta 
huvitavamaks. Näiteks mängida nooti lugedes üle ühe takti (mängida esimene takt, siis hüpata 
kolmandasse, siis mängida viies takt jne). See arendab mängija silma laiemat visiooni ning 
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võimaldab nooti lugedes enam ette näha.” (lk3) Sel moel loominguliselt ettenägemise oskusele 
lähenedes võiks veel lugeda nooditeksti iga rea esimesi takte, ridade lõppedes alt üles lugedes, 
mängida kõikide ridade teisi takte jne. Lõpuks võib kogu pala lugeda paremalt vasakule nagu 
heebrea keelt. 
 
1.5. Katkestamatu mäng  
Peatusteta lehest mängimise nõue paistab olevat üks olulisemaid oskusi prima vista noodist 
lugemisel. Paljude noodist lugemise õpikute alguses on sellele meetodile eriliselt tähelepanu 
pööratud. „Tee katse mängides liini algusest lõpuni ilma katkestamata. Mängi aeglaselt ja 
musikaalselt“ (Benedict 1985, lk 26). „Ära peatu enne pala lõppemist“ (Leavitt 1979, lk 1). 
 
„Vähesed oskavad tundmatut teksti mängida ilma peatusteta, parandusteta. Paljud õpilased on 
harjunud mängima komistades. Sellised harjumused tekivad, kui harjutatakse kodus ja ka klassis 
valesti-reageeritakse igale ebatäpsusele, püütakse kohe parandada vigu“. (Vohta 2007, lk 21) 
 
Levy (2006), kirjeldab: „Ilmselt kõige olulisem asi mida noodist lugemise harjutamise juures silmas 
pidada on katkestamatu mäng. Mängides vale nooti, jätka mängu. See nõuab suurt kontsentratsiooni, 
sest ilmselt sa sooviksid peatuda ja parandada enda viga. See on õige kui sa töötad muusika pala 
kallal selle esitamise eesmärgil. Siiski harjutades noodist lugemist ei tohi sa peatuda. Mängi 
aeglasemas tempos aga ära peatu pala keskel harjutamaks raskemat lõiku nooditekstis. Meie motoks 
on – edasi alati, tagasi mitte iialgi“. (Lk 3)  
 
„Selleks, et mängida tempos ja sealjuures mitte peatuda, peavad olema teatud tehnilised oskused. 
Peab teadma ja oskama kasutada spetsiifilisi võtteid, mis aitavad lihtsustada teksti selle lugemise 
ajal. Oluline on muusika ettearvamise oskus. Muusika ettearvamine kujutab endast sisuliselt 
muusika arengu ettetajumist nii nägemise kui ka kuulmise abil. Siia liitub ka käte liikumise 
ettearvamine. Teksti ettearvamine sõltub sellest, milline on teksti raskus. Mida elementaarsem on 
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teksti struktuur, seda kergemini on äraarvatav, mis eelnenule järgneda võib. Mida rohkem on laps 
noodist lugemisega tegelenud, seda paremini on tema ettearvamise intuitsioon arenenud“. (Vohta 
2007, lk 21-22) 
 
Katkestamatu mängu harjutamine noodist lugemisel tuleb kindlasti kasuks ansamblimängus, mil on 
vajalik mängida partneriga samas tempos. Katkestamatut mängu on kasulik õpetajal harjutada koos 
õpilasega. Õpilase vea korral liigub õpetaja nooditeksti lugedes edasi ning õpilane peab suutma leida 





2. EMPIIRILINE UURING 
2.1. Valim ja metoodika 
 
Empiirilise uuringu eesmärk oli saada vastus järgmistele küsimustele: 
1. Millise hinnangu annavad TÜ VKAs ja EMTAs õppivad kitarristid enda prima vista noodist 
lugemise oskusele? 
2. Mil määral tegelevad tudengid noodist lugemise oskuse arendamisega? 
3. Milliseid meetodeid peavad oluliseks rakendada noodist lugemise taseme tõstmisel TÜ VKA 
ja EMTA kitarri õppivad tudengid? 
Populatsiooniks oli Eesti riiklikes kutseõppekoolides ja ülikoolides kitarri õppivad tudengid. 
Ettekavatsetud valimi koostasin TÜ VKA ja EMTA kitarri tudengitest.  
 
Empiirilise uurimuse läbiviimiseks koostati küsimustik interneti-keskonnas eformular (vt lisa 1) 
ning saadeti laiali 29 tudengi elektronposti aadressile. Tagasi laekus 19 täidetud ankeeti, mida võib 
piisavaks pidada järelduste tegemisel, moodustades 65 % küsimustike koguarvust. Tudengite e-maili 
aadressid sain isiklikust andmebaasist ning TÜ VKA muusikaosakonna koordinaatorilt. Küsimustik 




2.2. Analüüs ja tõlgendus 
 
Järgnevalt on vaadeldud küsimustiku vastuseid küsimuste kaupa. Vastustest vajaliku ülevaate 
saamiseks on abiks töö autori kommentaarid ning statistilised andmed graafilisel kujul. Tudengite 
kommentaarid on lisatud kursiivis. 
1. Sinu sugu  
mees – 15 mainingut 
naine - 4 mainingut 
 
2. Sinu vanus                                                                          
Vanuseline skaala vastanute hulgas oli 19-51 eluaastat.   
Mitmed vastajaist on juba professionaalsed muusikud ja omandavad erialast kõrgharidust. 
 
3. Mitu aastat oled õpetaja käe all kitarrimängu õppinud (ka enne ülikooli)? 
 
Enamus vastanutest on varem kitarri tundides osalenud. Kõige kauem on õpetaja käe all õpitud 16 
aastat. Üks tudengitest polnud varem kitarri õpetust õpetajalt saanud.  
 
 
variant   n   %  
mees  15  78.9  
naine  4  21.1  
kokku  19  
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4. Kas oled harjutanud erialatunni raames prima vista (esmakordset) noodist lugemist? 
variant   n   %  
Jah  15  78.9  
Ei  4  21.1  
kokku  19 
 
 
15 vastanut on tegelenud erialatunnis noodist lugemise harjutamisega, mis lubab järeldada, et paljud 
kitarri õpetajad pööravad noodist lugemise harjutamisele tähelepanu. Järelikult ei saa täielikult nõus 
olla Marko Mägi väitega, mis küll kehtis ilmselt kõikide muusikakooli erialaõpetajate kohta, et 
„reeglina õpetajad prima vista mängimise oskuse arendamisega tegelevad väga vähe või üldse 
mitte“ (Mägi 2008, lk 11).  
 
5. Kas pead vajalikuks noodist lugemise arendamist erialatunnis? 
 
Tudengid hindavad oluliseks noodist lugemisega tegelemist erialatunnis (jah - 17 mainingut). Vaid 2 
vastanuist arvab, et kitarritunni raames prima vistaga tegelemine ei ole vajalik. Vastused näitavad, 
et prima vistaga soovitakse tegeleda, sellega tegelemisel on väljund ning praktiline vajadus muusika 
tegemisel. 
 
6. Kas noodist lugemise harjutamine kuulub Sinu harjutusaja sisse? 
                
 
variant   n   %  
Jah  17  89.5  
Ei  2  10.5  
kokku  19 
 
variant   n   %  
mõnikord  12  63.2  
jah  5  26.3  
ei  2  10.5  
kokku  19 
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Kuigi noodist lugemise harjutamisega väljaspool erialatundi tegeletakse vähem kui erialatunnis võib 
antud tulemuste põhjal järeldada, et suurema enamuse tudengite seas pööratakse noodist lugemise 
oskusele tähelepanu ka isikliku harjutusaja kestel.  
 
7. Kas pead vajalikuks noodist lugemist eraldi harjutada? 
 
       
 
13 kitarristi arvab, et prima vistaga tuleb eraldi tegeleda. Mõnikord peab noodist lugemise 
harjutamist vajalikuks 5 vastanut. Autori arvates on selliselt vastanud kitarristid kokku puutunud 
noodist lugemise problemaatikaga ning näevad vajadust prima vista oskuste arendamisega 
tegelemisel. Samas on regulaarselt noodist lugemist harjutavate kitarristide hulk väiksem nende 
tudengite hulgast, kes teoreetiliselt peavad vajalikuks noodist lugemist eraldi harjutada. 
 





Jah vastuse puhul paluti kasutatavad materjalid eraldi välja tuua. Vastustest selgus, et metoodilisi 
materjale kasutab 5 tudengit. 14 kitarristi ei kasuta noodist lugemisel metoodilisi materjale. Üks 
põhjus võib olla noodist lugemise arendamiseks mõeldud õpikute vähesus Eestis, kuigi noodist 
lugemise arendamiseks mõeldud materjale on mujal maailmas väja antud laias valikus. Jah vastanud 
kasutavad metoodiliste materjalidena: W. Leavitt „Modern Method for Guitar“ ning „Reading 
Studies for Guitar“ need õpikud on olnud eesti jazzkitarristide hulgas läbi aegade populaarsemad 
variant   n   %  
jah  13  68.4  
mõnikord  5  26.3  
ei  1  5.3  
kokku  19 
 
variant   n   %  
ei  14  73.7  
jah  5  26.3  
kokku  19 
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ringeldes juba aastaid koopiatena. Klassikalised kitarristid kasutavad enam F. Sor´i Etüüde ning      
J. A. Muro õpikut „Basic Guitar Pieces, vol I“. Internetis kasutati noodist lugemise õppimisel 
järgmisi lehekülgi : http://www.garywillis.com/pages/lessons/read.html ning 
http://iwasdoingallright.com/ . Lisati aga, et nad kõik on väikeste puudustega. 
 
9. Mis Sinu arvates osutub kitarril noodist lugemisel kõige raskemaks? (nummerda tähtsuse 
järjekorras) 
 
Kõige raskemaks osutus noodikirjas olevate akordide mängimine - 10 mainingut. Võrdselt 
raskeks peetakse rütmivältuste lugemist ja kõrgemates positsioonides nooditeksti mängimist - 6 
mainingut. Kergemateks osutusid nootide asukoha leidmine kitarri kaelal - 6 mainingut ning 
tähemärkide järgi akordide mängimine - 11 mainingut. Võimalus oli lisada ka muid probleeme 
noodist lugemisel. Kommentaarid olid järgmised: palju segadust tekitab ikkagi see, et ühte ja sama 
nooti on võimalik mitmest erinevast kohast võtta; probleeme tekitas veel: noodinime välja 
mõtlemine, selle mõtlemise kiirus; õigete sõrmestuste või positsiooni valimine. 
 
Noodikirjas olevate akordide mängimise pakkumine suurimaks raskuse tekitajaks polnud üllatuslik 
kuna prima vista mitmehäälsete akordide lugemine vajab eraldi harjutamist ning pikemat noodist 
lugemise kogemust. Võrdselt raskeks peeti rütmivältuste lugemist ja kõrgemates positsioonides 
nooditeksti mängimist. Need on probleeme tekitavad oskused, milledele lahendus peitub 
metoodilises lähenemises. Rütmivältuste lugemist saab arendada ilma kitarrita noodist rütmika 
harjutusi koputades või koos pilliga ühel keelel noodist keerukamaid rütmikaid mängides. 
Kõrgemates positsioonides nooditeksti on võimalik eraldi harjutada seades endale ülesandeks 
noodist lugemise harjutusi mängida eraldi III positsioonis, V positsioonis jne. Vähem keerukas oli 
nootide asukoha leidmine kitarri kaelal. Üks selle oskuse lihtsamaks pidamise põhjustest võib 
kindlasti olla pikemaajalisem pillimängu kogemus suuremal osal küsimustikule vastanuist. 
Tähemärkide järgi akordide mängimine arvati etteantud probleemitekitajatest kõige lihtsamaks. Töö 
autori kogemusel võib öelda, et akordide tundmaõppimise soov ning akordidega palade saatmise 
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tahe on kitarriõpilaste seas üks esmaseid. Kindlasti on see üks põhjuseid, miks tähemärkide järgi 
mängimine on 11 vastanu arvates kõige vähem probleeme tekitanud meetod. 
 
10.  Millised on Sinu jaoks olulisemad tegevused kitarri harjutades? (nummerda tähtsuse 
järjekorras) 
 
Kõige olulisemaks peetakse improvisatsiooni arendamist - 7 mainingut ja tehnika harjutuste 
mängimist - 6 mainingut. Kolmandaks peetakse oluliseks palade harjutamist – 7 mainingut. 
Järgnes heliredelite/laadide mänguga tegelemine - 5 mainingut, transkriptsioon (muusika 
ümberseadmine/kirjutamine) – 3 mainingut. Kõige vähem tähtis tegevus kitarri harjutamisel on 
noodist lugemise harjutamine - 9 mainingut. 
 
Improvisatsiooni arendamise pakkumine kõige olulisemaks võib olla seotud sellega, et suurem osa 
vastanuist õpivad kitarri jazzmuusika suunal ning ilmselt oma helikeele väljaarendamine 
improvisatsiooni harjutamise näol on nende jaoks olulisem prioriteet. Tehnika harjutuste mängimise 
vajadus on oluline kuna aitab kitarristi tehniliselt heas vormis hoida ning pühitseb eesmärki 
teostamaks paremini uue muusikalise materjali omandamist ning esitamist. Palade mängimine on 
mainingute arvu poolest kõrgel kohal ja väga vajalikuks peetud oskus. Autori kogemusel võib 
lisada, et võrreldes muusika esitamisega, ülehinnatakse tihti tehnilist võimekust aga ka alahinnatakse 
sellega tegelemise vajalikkust eraldiseisva meetodina. Autori arvates peaks kitarrimängutehnika 
olema muusika teenistuses mitte vastupidi. Heliredelite/laadide mängimise tähtsus on kahene: see 
arendab tehnilisi ning improvisatsioonilisi oskusi. Transkriptsioon aitab tundma õppida suurte 
muusikute helikeelt ning on vajalik meetod hea fraseerimisoskuse omandamisel. Kuigi seitsmenda 
küsimuse vastustest selgub, et noodist lugemist peetakse 13 tudengi arvamusel vajalikuks eraldi 
harjutada on ta siiski praktiliselt kõige vähem olulisem tegevus kitarri harjutamisel. Arvan, et 
kitarrimängijad tegelevad harjutusprotsessis enam noodist mängimisega. Lugedes vajaminevat pala, 
transkriptsiooni või mõnda muud muusikalist materjali, seadmata seejuures eesmärgiks arendada 
prima vista noodist lugemise oskust, sellele metoodiliselt lähenedes. Nii võib järeldada, et toetutakse 
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juba aastate jooksul kinnistunud noodist lugemise kogemusele ning erilist tähelepanu ei pöörata 
noodist lugemise oskuse metoodilisele arendamisele harjutusprotsessis. Autor leiab, et prima vista 
noodist lugemine ei peakski olema harjutusprotsessis kõige olulisem tegevus, siiski arvab ta, et 
eraldi kontsentreeritud nooditeksti harjutamisele pühendatud aeg kasvatab ka üldist efektiivset 
noodist mängimise oskust ning lihtsustab igasuguse noodis oleva muusikalise materjali omandamist. 
 
Lisatud olid ka kommentaarid olulisematest tegevustest kitarri harjutades: sooloseadete tegemine; 
oma stiili kujundamine; erinevate tehnikatega trill, haamerdamine, falsetid;  
soundi otsimine inspiratsiooni otsimine - näiteks töö mõne "netist tõmmatud" õpikuga, videokooliga. 
lahtivõimlemisharjused; rütmiharjutused; parema käe erinevad tehnikad: sõrmetehnika, medikatöö; 
harmoonia harjutused: 2noodilised akordid, 3noodilised, 4noodilised. akordid, pöörded....Samuti 
tehti ettepanek töö autorile: kuigi minu meelest ei saa neid asju tähtsuse järjekorda panna, kuna 
need on kõik tähtsad asjad. 
 
11. Kas oled nooditeksti lugemist harjutanud ka kõrgemalt kui esimene positsioon? 
Jah - 18 mainingut 
Mõnikord - 1 maining 
 
12. Kas oled nooditeksti lugedes lähtunud positsioonimängus kasutatavatest sõrmestustest? 
Jah - 12 mainingut 
Mõnikord – 6 mainingut 
Ei – 1 maining  
Vastustest selgub, et noodist lugemisel kasutatavate sõrmestustega ollakse hästi tuttavad. 
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Mitmed vastanutest on juba professionaalsed muusikud ning paljud osalevad erinevates projektides. 
Tulemused näitavad, et noodist lugemise vajadus on eelkõige klassiruumi väline ehk siis reaalselt 
muusikat tehes selle esitamise eesmärgil. Antud teadmine annab kinnitust sellest, et prima vista 
lugemise oskusel on loov praktiline väärtus ning kasutus. 
  
14. Kuidas oled viimase aasta jooksul noodist lugemisega kokku puutunud? 
 
Pea pooled vastanuist on noodist lugemisega kokku puutunud rohkem kui eelnevatel aastatel. Siit 




variant   n   %  
mängides erinevates ansamblites, projektides  12  63.2  
iseseisvalt harjutades  5  26.3  
eriala tunnis  2  10.5  
kokku  19  
 
variant   n   %  
rohkem kui eelnevatel aastatel  9  47.4  
umbes sama palju kui varem  8  42.1  
vähem kui varem  2  10.5  
kokku  19    
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15. Kuidas hindad enda noodist lugemise oskust? 
 
 
Ilmselt tudengite enesekriitika on nii suur, et ükski vastanuist ei hinnanud oma noodist lugemise 
oskust väga heaks. Valdavalt ollakse rahul enda senise noodist lugemise oskusega. Vaid 2 vastanuist 
arvab, et see on halb ning 4 arvavad enda noodist lugemise olevat kesise. 
 




Enamus tudengeid näeb olulist vajadust tõsta oma noodist lugemise taset, mis näitab avatust prima 





variant   n   %  
rahuldav  8  42.1  
hea  5  26.3  
kesine  4  21.1  
halb  2  10.5  
kokku  19    
variant   n   %  
on oluline  11  57.9  
väga oluline  4  21.1  
saan hakkama praeguste oskustega  4  21.1  
kokku  19    
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17.  Milline on Sinu arvates eesti kitarrimängijate noodist lugemise tase? 




            
Tudengite hinnang eesti kitarrimängijate noodist lugemise tasemele on üsna neutraalne ja soosiv. 
Siiski enam kaldutakse arvama, et noodist lugemise oskus on kesine või halb kui, et see oskus on 
hea või väga hea.  
 
18. Milliseid meetodeid tuleks Sinu arvates noodist lugemise harjutamisel rakendada, et 
nooditeksti lugemine muutuks paremaks? 
 
15 vastanut on lisanud oma ettepaneku või kommentaari noodist lugemise paremaks muutmiseks. 
Toon välja enam esile kerkinud meetodid ja ideed: Tudengite hinnangute põhjal tuleks kõige 
rohkem noodist lugemise harjutamise juures tähelepanu pöörata metronoomiga aeglases tempos 
mängule:  „kasuta metronoomi“; „metronoom käima enam-vähem jõukohases tempos“; 
„harjutama peaks kindlasti metronoomiga ükskõik kui aeglaselt peaasi, et kindlas tempos“; 
„lihtsalt lugema ja lugema, aeglases tempos....ilma kitarrita“! Olulisena toodi esile ka kitarristile 
vajaliku stiili arendamiseks mõeldud metoodilise materjali kasutamine: „ Arvan, et tuleb enda 
jaoks teadvustada need olukorrad, kus peab noodist lugema ja siis sarnast materjali harjutada. Pole 
mõtet harjutada klassikalisi palu noodist lugema, kui päriselt pead hoopis jazzstandardite teemasid 
noodist mängima (hoopis teised rütmid/tunnetus)“; „Kuna alati on harjutamisaeg piiratud, siis 
peaks tegelema eelkõige selle stiili (tundmatu) noodimaterjaliga, mida mängija harrastab. Pole 
väga küll uurinud, aga v.o. on olemas spetsiaalselt pop/jazzkitarristile mõeldud lehestlugemise 
arendamise materjale;  head on berklee õpikud new method... (positsioonis lugemine)“; 
variant   n   %  
rahuldav  10  52.6  
kesine  4  21.1  
halb  2  10.5  
hea  2  10.5  
väga hea  1  5.3  
kokku  19  
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„süstemaatiline materjal kitarristidele oleks samuti kasulik“. Samuti teadvustasid mitmed kitarristid 
teatud süsteemi kasutamist noodist lugemise harjutamisel: „Kindlasti on esimene variant harjutada 
CAGED süsteem kitarril selgeks; probleemi teadvustamine endale ja sihikindel ja järjepidev töö 
sellega; süsteemne ja järjepideva üldine pilli harjutamine“. 
 
Lisaks on mainitud erinevaid meetodeid, milledest toon välja praktilisema väärtusega ideed: 
“mängida järjest ilma tagasipöördumiseta/enda parandamiseta“; „mängides arvestada, et aeg 
liigub kogu aeg edasi (mõelda nagu oleks bänd ka kõrval)... järjepidev uute teoste õppimine“; 
„mängides erinevaid etüüde vastavalt oma tasemele ja järk-järgult raskemate poole liikudes“; 
„olulisemad helistikud kindlasti läbi võtta, järgmine tase on neid positsioone läbi mängida - 
selliseid lihtsamaid viisijuppe kuulmise järgi mängida, laade harjutada mõttega, aeglaselt, samal 
ajal mõeldes nootidele, arpedžodele intervallidele. Teisena võtta kitarril läbi nö. diatooniline 
helirida (algatuseks piisab 1. positsioonist) ning sellega harjutada lihtsamaid lugusid noodist“;  
arvutiprogrammide abil ehk samas need on ühekülgsed. Oluliseks on peetud harjutamise tähtsust 
kuid pole mainitud mida ja kuidas täpselt harjutada: „tuleb harjutada“; „Sellega peaks stabiilselt 
tegelema!“ Lisaks veel mõned mõtted mida pakuti noodist lugemise oskuse paremaks muutmiseks: 
„Ülikoolides võiks olla eraldi prima vista tund (kasvõi paar semestrit), mis paneks siis õpilasi 
rohkem asjaga tegelema ning kust saaks väärt nõu ja näpunäiteid“; „realbook või omnibook lahti 
ja tööle!“ „hoia meel värske!“; „kokkuvõttes- peab iga päev Prima Vistaga tegelema, võtma mingi 
kitarrinoodi ja lihtsalt keevitama“. 
 
Loetletud kommentaaride põhjal võib öelda, et noodist lugemise oskuse arendamisel nähakse 
vajadust. Ollakse teadlikud prima vista mitmetest noodist lugemise taseme oskuse tõstmiseks 
mõeldud meetoditest. Enam mainiti ära järgnevad meetodid: metronoomiga aeglases tempos mäng, 
metoodilise materjali kasutamise vajadus, süsteemne harjutamine, 
tagasipöördumiseta/parandamiseta mäng ning positsioonis noodist lugemise oskus. Esile polnud 
aga toodud nooditeksti lugemisele eelneva analüüsi ja ettenägemise oskuse tähtsust noodist 







Noodist lugemise oskus kuulub kindlasti professionaalse kitarrimängija olulisemate oskuste hulka. 
Samas on hea noodist lugemise oskuse omandamine kitarristile pikk protsess. Suurepärane prima 
vista oskus osutub vajalikuks muusikule, kes soovib olla avatud muusikalistele väljakutsetele 
osaledes erinevates projektides, ansamblites või ka pedagoogi ametis olevale kitarri õpetajale. 
Noodist lugemise oskuse metoodika tundmine ja selle järjepidev praktiseerimine on vajalik igale 
kitarri mängijale, kes soovib olla oma karjääris nö „pikal jooksul“. Tegevmuusiku ja pedagoogina 
puutun noodist lugemisega kokku igapäevaselt. Osaledes 2008 a. suvel Riias IASJ rahvusvahelisel 
jazzkoolitusel olin üllatunud euroopa muusikute suurepärasest noodist lugemise oskusest. 
Kitarristina tundsin muusikutega koos mängides teadmiste puudust prima vista oskuse 
praktiseerimisel. See tõdemus osutus üheks põhjuseks uurimaks noodist lugemise meetodite järgi, 
mis viiksid edasi kitarristide prima vista oskuse taset. 
 
Käesoleva töö eesmärgiks oli anda ülevaade noodist lugemise arendamiseks mõeldud olulisematest 
meetoditest ning kaardistada TÜ VKA ja EMTA kitarri õppivate tudengite peamised kasutatavad 
meetodid, millede rakendamine aitab tõsta nende noodist lugemise taset. Uurimus koosnes kahest 
osast, milles esimeses osas leiti toetudes erinevatele teoreetilis-praktilistele materjalidele tõhusad 
meetodid, millede rakendamine aitab kaasa noodist lugemise oskuse taseme tõstmisele. Selgusid 
järgnevad noodist lugemise taset tõstvad meetodid: eelnev teksti analüüs, õige tempo valik, 





Töö teises osas viidi läbi empiiriline uurimus eesmärgiga saada vastused järgmistele 
uurimusküsimustele: 
1. Millise hinnangu annavad TÜ VKAs ja EMTAs õppivad kitarristid enda prima vista noodist 
lugemise oskusele? 
2. Mil määral tegelevad tudengid noodist lugemise oskuse arendamisega? 
3. Milliseid meetodeid peavad oluliseks rakendada noodist lugemise taseme tõstmisel TÜ VKA 
ja EMTA kitarri õppivad tudengid? 
 
Uurimuse läbiviimiseks koostati küsimustik interneti-keskonnas eformular (vt lisa 1). Ettekavatsetud 
valim koostati TÜ VKA ja EMTA kitarri õppivatest tudengitest ning saadeti laiali 29 kitarritudengi 
elektronposti aadressile. Tagasi laekus 19 täidetud ankeeti. Küsimustik oli anonüümne ning 
vastamiseks oli aega 1 nädal. Analüüsi tulemusena tehti tudengite noodist lugemise oskuse kohta 
järgmised üldistavad järeldused: 
 Valdavalt ollakse rahul enda noodist lugemise oskusega. Siiski nähakse vajadust noodist 
lugemise oskuse taseme tõstmisel. Enamusele tudengitest on oluline olla parem noodist 
lugeja. 
 Suurem osa kitarri tudengeid peab vajalikuks noodist lugemist eraldi harjutada nii erialatunni 
raames, kui ka iseseisva harjutusaja jooksul, kuid regulaarselt tegelevad noodist lugemise 
harjutamisega vähesed tudengid.  
 Tulemustest selgus, et noodist lugemise harjutamine iseseisva harjutamisaja jooksul on kõige 
vähem praktiseeritav tegevus teiste harjutusaja jooksul pakutud tegevuste kõrval. Metoodilist 
materjali kasutatavad noodist lugemise oskuse arendamisel vähesed.  
 Noodist lugemisel osutus kõige raskemaks mitmehäälsete noodikirjas olevate akordide 
mängimine, rütmivältuste lugemine ja kõrgemates positsioonides nooditeksti mängimine.  
 Kõige rohkem puututakse noodist lugemisega kokku mängides erinevates ansamblites, 
projektides. See näitab hea noodist lugemise oskuse vajalikkust ning selle suurt praktilist 
väärtust professionaalse kitarrimängija elukutse juures. 
 
Kõige enam esile kerkinud meetoditeks noodist lugemise paremaks muutmisel kujunesid: 
metronoomiga aeglases ja kindlas tempos nooditeksti lugemine; metoodilise materjali 
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kasutamine; süsteemne harjutamine, tagasipöördumiseta/parandamiseta mäng ning 
positsioonis noodist lugemise oskus. Nende tulemuste põhjal võib öelda, et tudengid on osaliselt 
teadlikud noodist lugemise taset tõstvatest meetoditest. Esile ei toodud nooditeksti lugemisel 
eelneva analüüsi- ja ettenägemise oskuse meetodi vajalikkust. Tehti ettepanek, et ülikoolides võiks 
olla kasvõi lühiajaliselt eraldi prima vista tund. 
 
Töö autor leiab, et järgmine samm antud töö jätkamiseks on praktiline. Pühendada erialatundides 
regulaarselt aega noodist lugemise arendamisele, võimalusel seada sisse eraldi prima vista tund. 
Samuti võiks jätkata uurimust mujal maailmas välja antud olulisematest noodist lugemise taseme 
tõstmiseks mõeldud õpikutest, mida saaks kasutada prima vista noodist lugemise harjutamisel ning 
mille alusel koostada erinevate tasemetega noodist lugemise arendamiseks mõeldud eesti keelne 
metoodiline materjal. See abimaterjal võiks olla kasutatav kõigis eesti muusikakoolides, kus toimub 
kitarriõpe. Kõrvalharuna tõusis esile ka tulemusrikka harjutamise temaatika, mis suunas võiks 
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Palun Sinu abi käesoleva küsimustiku täitmisel, mille eesmärgiks on kaardistada TÜ VKA ja EMTA 
kitarri õppivate tudengite hinnangud oma prima vista noodist lugemise oskuse tasemele. Küsimustik 
on anonüümne. Küsitluse andmeid kasutan oma bakalaureuse töös, mille teemaks on „Prima Vista 
noodist lugemise taseme tõstmisel kasutatavad meetodid kitarril TÜ VKA ja EMTA 
kitarriõpilaste hinnangul“. 
 
1. Sinu sugu  
vali 1 vastusevariant 
.....mees    .....naine 
 
2. Sinu vanus 
palun kirjuta number 
 
3. Mitu aastat oled õpetaja käe all kitarrimängu õppinud (ka enne ülikooli)? 
palun kirjuta number. 
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4. Kas oled harjutanud erialatunni raames prima vista (esmakordset) noodist lugemist? 
vali 1 vastusevariant 
.....jah    .....ei 
 
5. Kas pead vajalikuks noodist lugemise arendamist erialatunnis? 
vali 1 vastusevariant 
.....jah    .....ei 
 
6. Kas noodist lugemise harjutamine kuulub Sinu harjutusaja sisse? 
vali 1 vastusevariant 
.....jah  .....mõnikord    .....ei 
 
7. Kas pead vajalikuks noodist lugemist eraldi harjutada? 
vali 1 vastusevariant 
.....jah    .....mõnikord     .....ei 
 
8. Kas oled kasutanud noodist lugemise harjutamisel eraldi selleks mõeldud metoodilisi 
materjale?  
vali 1 vastusevariant 
.....jah     .....ei 
(kui jah, siis lisa palun kasutatavad metoodilised materjalid allolevasse kasti) 
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9. Mis Sinu arvates osutub kitarril noodist lugemisel kõige raskemaks? (nummerda tähtsuse 
järjekorras) 
.....Nootide asukohtade leidmine kitarrikaelal 
.....Tähemärkide järgi akordide mängimine 
.....Noodikirjas olevate akordide mängimine 
.....Rütmivältuste lugemine 
.....Kõrgemates positsioonides nooditeksti mängimine 
........................................muu 
 










11. Kas oled nooditeksti lugemist harjutanud ka kõrgemalt kui esimene positsioon? 
vali 1 vastusevariant 
.....jah     .....mõnikord    .....ei 
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12. Kas oled nooditeksti lugedes lähtunud positsioonimängus kasutatavatest sõrmestustest? 
vali 1 vastusevariant 
.....jah     .....mõnikord    .....ei 
 
13. Kus puutud noodist lugemisega kõige rohkem kokku? 
vali 1 vastusevariant 
.....erialatunnis    .....iseseisvalt harjutades .....mängides erinevates ansamblites 
projektides 
 
14. Kuidas oled viimase aasta jooksul noodist lugemisega kokku puutunud? 
vali 1 vastusevariant 
.....rohkem kui eelnevatel aastatel   .....umbes sama palju kui varem   ......vähem kui 
varem    .....ei oska öelda 
 
15. Kuidas hindad enda noodist lugemise oskust? 
vali 1 vastusevariant 
.....väga hea   .....rahuldav    .....kesine    .....halb   .....väga halb 
 
16. Kuivõrd on Sinule oluline olla parem noodist lugeja? 
vali 1 vastusevariant 
.....väga oluline   .....on oluline     .....saan hakkama praeguste oskustega   .....ei oma 
olulist tähtsust    .....pole oluline 
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17. Milline on Sinu arvates eesti kitarrimängijate noodist lugemise tase? 
vali 1 vastusevariant 
.....väga hea   .....rahuldav    .....kesine    .....halb   .....väga halb 
 
18. Milliseid meetodeid tuleks Sinu arvates noodist lugemise harjutamisel rakendada, et 
nooditeksti lugemine muutuks paremaks? 
                .......võid lisada oma mõtteid 
 
Tänan Sind küsimustele vastamast. Soovin Sulle inspiratsiooni kitarrimängus! TÜ VKA III kursuse 






Prima Vista sight reading methods on guitar used to increase the level of sight reading in view of 
TÜ VKA and EMTA guitar students. 
M. Talts 
 
Many guitar players have problems with good sight reading. One reason is specific of this 
instrument which, unlike the piano sound on the same pitch, you can play one note at least four 
different positions (location of a guitar fingerboard).  
This current research was aimed to explore which methods will help to increase the sight reading 
level of prima vista on guitar and find out main sight reading methods used for guitar students Tartu 
University Viljandi Culture Academy (from here on TÜ VKA) and Estonian Academy of Musical 
and Theatre (from here on EMTA) of whose utilization will help to increase their sight reading 
level. 
 
Based on theoretical-practical materials author found on first part of his research work main 
methods which are important to use in goal increase sight reading level. Those methods are: text 
analysing before playing; selecting right tempo; looking forward during playing; uninterrupted 
playing. 
 
Second part of this work was empirical research. For this purpose a inquiry was compiled and sent 
out to 29 guitar students of TÜ VKA and EMTA. 19 questionnaires were received back and the 
inquiry reached its goals of mapping the assessments of students sight reading and used prima vista 
methods. Due to the analysis I can draw the following conclusions about guitarists sight reading 
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skills: guitar students can see a need to increase their sight reading abilities but only few students 
practise daily sight reading. Prima vista practising is the least practised activity among other 
activities during guitar practising. It was found that students are aware of thouse sight reading 
methods as: selecting right tempo and uninterrupted playing. More than 60% guitar students contact 
with sight reading on different groups in a very practical way. This result shows great practical value 
in professionality of professional guitar player.  
 
Over all its understood that sight reading on guitar is very important skill on guitarists abilities. This 
is the language that every proffecional guitar player, who wants to be in a „long run“  should handle 
well. So the next step is practical - devote a regular time for sight reading during guitar lesson or 
possibly set up in universities prima vista lesson during couple of semesters for a methodical sight 
reading study. Also compile in Estonian language a sight reading material for guitarists in a different 
levels. 
  
 
 
